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Tukku- ja vähittäiskauppa
Parti- och detaljhandeln 1994, Maaliskuu-Mars
13.6.1994
Tukkukauppa ennallaan - vähittäiskauppaa piristi pääsiäisostosten ajoittuminen maaliskuulle
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tukku­
kaupan myynnin määräindeksi oli maaliskuussa 
vuoden 1993 maaliskuun tasolla. Vähittäiskaupan 
myynnin määräindeksi oli sitävastoin 4,7 prosenttia 
suurempi kuin viime vuoden maaliskuussa. Vastaa­
vana aikana myynnin arvo nousi tukkukaupassa 1,2 
prosenttia ja vähittäiskaupassa 7 prosenttia. Vähit­
täiskaupan suuri nousu selittyy etenkin päivittäista­
vara- ja alkoholimyynnin kasvulla pääsiäisen vuok­
si. Pääsiäisen ajoittuminen viime vuonna huhtikuun 
puoleen väliin ajoitti myös pääsiäisostokset huti- 
kuulle. Tänä vuonna pääsiäinen alkoi 1. huhtikuuta 
pitkälläperjantailla eli juhlapyhien ostokset tehtiin 
jo maaliskuun puolella.
Tukkukaupassa maaliskuun myyntimäärä nousi vii­
me vuoden maaliskuusta usealla toimialalla. Konei­
den ja muiden pääomatavaroiden tukkukauppa sekä 
muu tukkukauppa nousivat molemmat vajaat viisi 
prosenttia. Toimialojen kehitys heijastaa tuotanto­
toiminnan hyvää kehitystä maassamme. Ravinto- ja 
nautintoainetukkukaupan suuri nousu ja yleistukku­
kaupan suuri lasku johtuu toimialajärjestelyistä, joi­
den vuoksi muutaman suuren tukkukaupan yksiköt 
on luokiteltu tammikuusta 1994 lähtien yleistukku­
kaupan sijasta ravinto- ja nautintoainetukkukaup- 
paan. Rauta- ja rakennustarviketukkukauppa laski 
yhä maaliskuussa.
Vähittäiskaupassa menestyivät päivittäistavara- ja 
alkoholikaupan lisäksi apteekkikauppa, joka nousi 
8,2 prosenttia sekä rauta- jä' rakennustarvikekaup- 
pa, nousua 3,7 prosenttia.
Päsken piggade upp detaljhandeln i mars 1994
Enligt Statistikeentralens förhandsuppgifter var för- 
säljningsvolymen i mars 1994 pä sama niva inom 
partihandeln men försäljningsvolymen ökade med 
4,7 procent inom detaljhandeln jämfört med mars 
äret förut. Under perioden januari-mars var ändrin- 
gen av försäljningsvolymen inom partihandeln 1,1 
och inom detaljhandeln 0,7 procent.
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.Illikaisiin tiedot vanaasti lainattavissa. Lainattaessa mainittava lähteeksi Tilastokeskus.
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